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У статті йдеться про поховання офіцерів колишньої російської імператорської 
армії на території м. Чернігова у період з 1875 по 1899 рр. 
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Стаття є продовженням публікації, що була оприлюденна у журналі «Сіверянський 
літопис» у 2011 році («Офіцери колишньої російської імператорської армії, поховані 
у Чернігові (1900–1918 рр.)» // Сіверянський літопис. – 2011. – № 3. – С. 65 – 75.).
Ми поставили собі за мету виявити у метричних книгах Державного архіву 
Чернігівської області дані про похованих у Чернігові офіцерів колишньої російської 
імператорської армії у період з 1875 по 1899 рр.
Зазначимо, що старе міське кладовище на вулиці Старобілоуська комплексно не 
досліджувалося. Так, багато намогильних пам’ятників було пошкоджено, зруйновано 
і знищено за часів радянської влади. Під час Другої світової війни фонди Державного 
архіву Чернігівщини втратили значний масив документів, зокрема, метричні книги 
м. Чернігова першої половини і середини ХІХ ст. 
Значна кількість офіцерів, а це понад 70 чол., похована саме на старому міському 
кладовищі. Переважна більшість цих поховань також не збереглася. 
На старому міському кладовищі і цвинтарях церков Чернігова (які фактично не 
збереглися) у період з 1875 по 1899 рр. було поховано одного генерал-лейтенанта, 
7 генерал-майорів, 10 полковників, 12 підполковників, 15 майорів, 15 капітанів, 11 
штабс-капітанів, 8  поручиків, 4 підпоручиків, 1 прапорщика. 
У Державному архіві Чернігівської області нам вдалося виявити метричні записи 
про 86 офіцерів російської армії, які були поховані на території міста у зазначений 
період. Наводимо їх перелік з біографічними відомостями.
Азовський Стефан Олексійович – полковник у відставці (58 років), помер 30 лис-
топада 1878 р. (від удару), похований на старому міському кладовищі. Діти – Сергій, 
Софія (була одружена з дворянином С. Дубницьким) [1]. 
Анисимов Михайло – капітан у відставці (48 років), помер 29 липня 1879 р. (від 
паралічу), похований на старому міському кладовищі. 
Аролин Степан Семенович – майор у відставці (61 рік), помер 19 квітня 1879 р. 
(від катару шлунка), похований на старому міському кладовищі [2].
Баньковський Вікентій Казимирович – штабс-капітан 18-го Вологодського піхот-
ного полку (42 роки, католик), помер 8 жовтня 1880 р. (від контузії), був похований 
на старому міському кладовищі. Дружина – Софія Адамівна Стоковська. 
Бардаков Михайло Іванович – підполковник у відставці (68 років), помер 12 бе-
резня 1896 р. (від виснаження), був похований на старому міському кладовищі [3].
Баталин Захарій Васильович – штабс-капітан у відставці (83 роки), помер 22 лис-
топада 1899 р. 
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Блюм Карл Іванович – підпоручик у відставці (72 роки, лютеранин), помер 
28 березня 1882 р. (помер раптово), похований на старому міському кладовищі [4].
Буда Лаврентій Григорович – полковник у відставці (58 років), помер 26 квітня 
1894 р. (від сухот), був похований на старому міському кладовищі. 
Булигин Олександр Іванович – підпоручик, військовий інженер у відставці 
(85 років), помер 30 листопада 1877 р., (від «натуральной» хвороби), похований на 
старому міському кладовищі [5].
Варзар Георгій Олексійович – підполковник (75 років), помер 16 жовтня 1890 р. 
(від «натуральной» хвороби), був похований на старому міському кладовищі. Дру-
жина – Єлизавета Петрівна. 
Василенко Іван Іванович – капітан у відставці (52 роки), помер 19 вересня 1875 р. 
(від черевного тифу), був похований на цвинтарі Вознесенської церкви [6]. 
Герасименко Моісей Андрійович – підполковник у відставці (63 роки), помер 18 
березня 1876 р. (від «каменной болезни»), похований на старому міському кладовищі. 
Дружина – Олена Олександрівна, донька – Олена. 
Герасимов Тимофій Іудович – капітан у відставці (56 років), помер 15 жовтня 
1875 р. (від сухот), похований на старому міському кладовищі [7].
Глинка Володимир Сергійович – генерал-майор (57 років), командир 1-ої бри-
гади 5-ої піхотної дивізії, помер 3 жовтня 1889 р. (від «натуральной» хвороби), був 
похований на старому міському кладовищі (могила збереглася). 
Гортинський Василь Васильович – корнет драгунського полку (23 роки), помер 
3 вересня 1885 р. (від сухот), похований на цвинтарі Єлецького монастиря. Батько 
– дійсний статський радник Василь Степанович Гортинський, мати – Олександра 
Михайлівна (померла у 1883 р.), сестра – лікарка Ольга Василівна [8].
Гортинський Олександр Стефанович – майор у відставці (53 роки), помер 14 бе-
резня 1879 р. (від сухот), похований у Єлецькому монастирі. 
Гудим-Левкович Василь Ілліч – поручик у відставці (90 років), помер 25 верес-
ня 1886 р. у будинку «умалишенных» (від «старческой дряхлости»), похований на 
старому міському кладовищі [9].
Гулевич Василь Андрійович – майор у відставці, помер 12 листопада 1884 р. (від 
запалення мозку, у будинку «умалишенных»), похований на старому міському кла-
довищі. Брат – генерал-майор у відставці Федір Андрійович Гулевич. 
Гусев Іван Никифорович – капітан у відставці (66 років), помер 27 грудня 1888 р. 
(«скоропостижно»), похований на старому міському кладовищі [10]. 
Дебогоріо-Мокриєвич Олександр Прохорович – майор у відставці (58 років), по-
мер 3 березня 1898 р. (від запалення черевини після оперції), був похований на старо-
му міському кладовищі. Брат – дворянин Євген Прохорович Дебогорій-Мокриєвич. 
Добровольський Стефан – поручик у відставці (70 років), помер 13 червня 1875 р. 
(від старості), похований на старому міському кладовищі [11].
Єжовський Володимир Євстафійович – полковник у відставці (45 років, не-
одружений), помер 7 грудня 1883 р. (від «натуральной смерти»). 
Єнько-Даровський Олександр Михайлович – генерал-майор (59 років), помер 6 
серпня 1877 р. (від «удара»), похований на старому міському кладовищі. Син – ка-
пітан у відставці Петро Олександрович (помер у 1907 р.) [12].
Заїка Іван Юхимович – майор у відставці (75 років), помер 13 липня 1877 р. (від 
«натуральной» хвороби), похований на старому міському кладовищі. 
Іванов Василь Іванович – капітан у відставці (57 років), помер 8 січня 1880 р. (від 
розриву серця), похований на старому міському кладовищі [13].
Іващенко Стефан Георгійович – майор у відставці (65 років), помер 21 січня 1899 
р. (від хронічного запалення легень), був похований на цвинтарі Воскресенської церк-
ви. Дружина – Марія Григорівна, сини – Митрофан, Ілля, доньки – Олена, Варвара. 
Іващенко Яків Васильович – капітан 17-го Архангелогородського піхотного полку 
(37 років), помер 19 квітня 1887 р. (від сухот). Ймовірно, похований на кладовищі 
Єлецького монастиря [14].
Каз’єр Михайло Семенович – капітан у відставці (58 років), помер 22 березня 
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1879 р. (від застуди), похований на старому міському кладовищі. Син – військовий 
чиновник Євген Михайлович (на 1919 р.). 
Казнаков Дмитро Петрович – генерал-майор у відставці (50 років), помер 15 серп-
ня 1892 р. (від паралічу), похований на цвинтарі Троїцько-Іллінського монастиря. 
Доньки – Софія і Тетяна [15].
Келер фон Самуїл – майор у відставці (68 років), помер 6 березня 1878 р. (від 
удару), похований на старому міському кладовищі. Дружина – Наталія Володими-
рівна (померла у січні 1878 р.). 
Киреєв Гурій – майор у відставці (78 років), помер 5 серпня 1891 р. (від запалення 
легень), похований на старому міському кладовищі [16].
Ковалевський Леонтій Іванович – підполковник (66 років), помер 29 грудня 
1894 р. (від паралічу серця), був похований на старому міському кладовищі. Дружина 
– Клавдія Інокентіївна (померла у 1912 р.). 
Кошельников Іван Григорович – штабс-капітан (57 років), помер 9 грудня 1876 р. 
(від пороку серця), похований на старому міському кладовищі [17].
Кошлаков Сергій Григорович – штабс-капітан (34 роки), помер 5 липня 1888 р. 
(від водяної хвороби), похований на старому міському кладовищі. 
Красовський Володимир Петрович – підполковник у відставці (80 років), помер 5 
листопада 1883 р. (від старості), похований на цвинтарі Воскресенської церкви [18].
Лебедєв Гліб Іванович – майор у відставці (77 років), помер 11 травня 1888 р. (від 
удару), похований на старому міському кладовищі. 
Липський Антон Якович – підполковник у відставці (65 років), помер 23 жовтня 
1880 р. (від апокаліптичного нападу), похований на старому міському кладовищі [19]. 
Ляшенко Василь Васильович – полковник (61 рік), помер 16 березня 1889 р. 
(від апоплексії), був похований у с. Горськ Городницького повіту  на церковному 
кладовищі. 
Малюга Прокофій Романович – майор у відставці (75 років), помер 13 червня 
1883 р. (від сухот), похований на старому міському кладовищі [20].
Мешетич Іоан Васильович – полковник у відставці (64 роки), помер 15 липня 
1881 р. (від водяної хвороби), похований поблизу Іллінської церкви. 
Митаревський Григорій Дмитрович – підполковник у відставці (62 роки), помер 22 
жовтня 1878 р. (від запалення легень), похований на старому міському кладовищі [21].
Миткевич Іван Федорович – підполковник у відставці (50 років), помер 6 жовтня 
1887 р. (від паралічу серця), похований на старому міському кладовищі. 
Мошинський Вікентій Йосипович – штабс-капітан 168-го Острозького піхотного 
полку (59 років, католик), помер 14 січня 1899 р. (від паралічу серця), був похований 
на старому міському кладовищі. Дружина – Цества Францівна Гриневецька, діти – 
Йосип-Євген, Станіслав-Олександр, Микола, Ганна, Олена, Софія, Яніна-Теофіла 
[22].
Неговський Іван Васильович – капітан піхоти у запасі (49 років), помер 1 травня 
1886 р. (від пороку серця), похований на кладовищі Вознесенської церкви. Дружина 
– Ольга Яківна, донька – Ольга (померла у 1879 р.). 
Неговський Микола Іванович – штабс-капітан у відставці (49 років), помер 1 жовт-
ня 1899 р. (від паралічу серця), був похований на старому міському кладовищі [23].
Николінков Назарій Петрович – капітан у відставці (62 роки), помер 13 жовтня 
1876 р. (від пороку серця), похований на старому міському кладовищі. 
Обрицький Йосип Лук’янович – майор Тифліського єгерського полку у відставці 
(68 років, католик), помер 13 грудня 1879 р. (від запалення легень і старих ран), був 
похований на старому міському кладовищі. Дружина – Текля Белянович, донька – 
Станіслава-Марія [24].
Олексієв Володимир Олександрович – полковник (71 рік), помер 13 листопада 
1896 р. (від паралічу серця), був похований на старому міському кладовищі. 
Орешкевич Іван Омелянович – майор у відставці (56 років), помер 20 вересня 
1884 р. (від пороку серця), похований на старому міському кладовищі. Доньки – Єв-
генія (після заміжжя – Товстоліс), Софія [25].
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Орешкевич Микола Ємелянович – майор у відставці (53 роки), помер 7 жовтня 
1886 р. (від пороку серця), похований на старому міському кладовищі. Діти – Антоніна 
(після заміжжя – Стриж-Смельницька), Олександр (капітан, на 1901 р.). 
Осташкевич Станіслав Казимирович – підпоручик 18-го Вологодського піхотного 
полку (28 років, католик), помер 26 листопада 1890 р. (від черевного тифу), був по-
хований на старому міському кладовищі [26].
Осташков Іполит Миколайович – підпоручик у віставці (48 років), помер 18 бе-
резня 1898 р. (від паралічу серця), був похований на старому міському кладовищі. 
Посудевський Іван Михайлович – ротмістр драгунського полку (36 років), помер 
6 серпня 1899 р. (від «водяной болезни»), був похований на цвинтарі Петро-Павлів-
ської кладовищенської церкви [27].
Посудевський Сава Іванович – капітан лейб-гвардії Фінляндського полку у від-
ставці (52 роки), помер 8 березня 1882 р. (від сухот), похований на старому міському 
кладовищі. 
Прикот Лев Андрійович – штабс-капітан у відставці (60 років), помер 12 жовтня 
1880 р. (від енфіземи легень), похований на старому міському кладовищі [28].
Приходько Ілля Кіндратович – штабс-капітан (69 років), помер 23 квітня 1897 р. 
(від виснаження), був похований на старому міському кладовищі. 
Пушкарьов Микола Васильович – полковник (73 роки), начальник Чернігів-
ського жандармського управління, помер 27 жовтня 1890 р. (від запалення легень), 
був похований на кладовищі Єлецького монастиря. Дружина – Марія Рудольфівна-
Маврикіївна. Донька – Софія [29].
Рашевський Павло Іванович – поручик (67 років), помер 9 грудня 1896 р., був 
похований на цвинтарі Михайлівської церкви с. Роїще. 
Ребинцов Павло Васильович – підполковник у відставці (79 років), помер 5 серпня 
1893 р. (від запалення легень), був похований на цвинтарі Воскресенської церкви [30].
Редін Костянтин Гнатович – генерал-лейтенант артилерії (68 років), помер 5 
лютого 1889 р. (від гострого запалення стегневого суглоба правої ноги), був похо-
ваний на старому міському кладовищі. Закінчив Павлівський кадетський корпус. З 
1865 р. – Чернігівський губернський військовий начальник. Дружина – Олександра 
Федорівна Брант (з Рязанської губернії; померла у 1912 р.), донька – Олександра 
Шрамченко (дружина вологодського губернатора А. К. Шрамченка), син – Микола 
(полковник). 
Родкевич Фома Петрович – полковник у відставці (45 років), помер 2 липня 1894 р. 
(від прогресуючого паралічу), був похований на цвинтарі Єлецького монастиря [31].
Рубець Михайло – капітан у відставці (37 років, з д. Бобки Новозибківського 
повіту), помер 10 березня 1886 р. у будинку «умалишенных» (від легеневих сухот), 
похований на старому міському кладовищі. 
Сачок Олександр Федорович – прапорщик (27 років), помер 3 січня 1897 р. (від 
сухот), був похований на старому міському кладовищі [32].
Свислоцький Іван Степанович – штабс-ротмістр (66 роки), помер 11 квітня 1894 р. 
(від «старческого» виснаження), був похований на старому міському кладовищі. 
Сидоров Олександр Андрійович – поручик у відставці (67 років), помер 14 листо-
пада 1880 р. (від запалення черевини), похований на старому міському кладовищі [33].
Скачевський Василь Дементійович – поручик у відставці (64 роки), помер 3 люто-
го 1888 р. («от старческого истощения»), похований на старому міському кладовищі. 
Словотинський Митрофан Васильович – штабс-капітан у відставці (47 років), 
помер 3 березня 1887 р. (від запалення легень), похований на старому міському 
кладовищі [34].
Слодковський Іоан Сидорович – капітан (71 рік), помер 3 січня 1878 р. (від «уду-
шья»), похований на старому міському кладовищі. 
Соболевський Павло Львович – генерал-майор (86 років), помер 28 січня 1896 р., 
похований у Чернігові [35].
Соловйов Михайло Іванович – поручик у відставці (68 років), помер 21 грудня 
1884 р. (від запалення легень), похований на старому міському кладовищі. 
Софонов Андрій Петрович – капітан (41 рік), помер 2 червня 1897 р., похований 
у Чернігові [36].
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Стасюк Микола Семенович – капітан у відставці (50 років), помер 5 листопада 
1898 р. 
Стешнев Федір Іванович – підполковник у відставці (58 років), помер 11 грудня 
1897 р. (від пороку серця), був похований на старому міському кладовищі [37]. 
Стишин Микола Миколайович – майор 18-го Вологодського піхотного полку 
(56 років), помер 3 серпня 1882 р. (від сухот), був похований на кладовищі Возне-
сенської церкви. 
Страхов Іван Матвійович – генерал-майор у відставці (87 років), помер 2 січня 
1876 р. (від старечого виснаження), похований на старому міському кладовищі [38].
Тарновський 1-ий Іван Костянтинович – підполковник у відставці (68 років), 
помер 25 листопада 1894 р. (від паралічу серця), був похований на цвинтарі Воскре-
сенської церкви.
Таньков (Тиньков) Олександр Михайлович – генерал-майор (48 років), член 
Головного інтендантства, помер 18 вересня 1879 р. (від карбункула), похований на 
старому міському кладовищі [39].
Товстоліс Михайло Костянтинович – генерал-майор артилерії у відставці (65 ро-
ків), помер 12 грудня 1890 р. (від «натуральной» хвороби), був похований на старому 
міському кладовищі. 
Томашевський Іоаникій Гнатович – поручик 18-го Вологодського піхотного полку 
(40 років), помер 21 лютого 1877 р. (від паралічу), похований на старому міському 
кладовищі [40].
Третьяков Костянтин Костянтинович – підполковник у відставці (52 роки), помер 
14 травня 1893 р. (від тифу), був похований на старому міському кладовищі. Батько 
– Костянтин Іванович, мати – Катерина Андріївна, дружина – Неоніла Михайлівна, 
син Леонід, донька Маргарита. 
Тризна Іван Олексійович – капітан у відставці (68 років), помер 28 липня 1893 р. 
(від «каменной болезни»), був похований на старому міському кладовищі [41].
Тюриков Трохим Семенович – поручик 16-го Ладозького піхотного полку (30 
років), помер 22 жовтня 1898 р. (від сухот), був похований на старому міському 
кладовищі. 
Федченко Олексій Петрович – майор у відставці (71 рік), помер 22 лютого 1899 р. 
(від «водяной болезни»), був похований на старому міському кладовищі [42].
Черногубов Іван Олексійович – підполковник у відставці (61 рік), помер 19 січня 
1896 р. (від паралічу серця), був похований на старому міському кладовищі. Дружина 
– Олександра Василівна (померла у 1901 р.). Діти – Олександр, Ольга.
Чехович Олександр Якович – полковник у відставці (71 рік, католик), помер 
2 березня 1889 р. (від «водяной болезни»), був похований на старому міському 
кладовищі. Дружина – Софія Янковська, діти – Феліція, Катерина, Наталя, Євген, 
Ольга, Надія [43].
Шрамченко Олександр Олександрович – штабс-ротмістр (58 років), помер 
26 квітня 1888 р. (від водяної хвороби), похований у м. Олишівка Козелецького по-
віту. Дружина – Олександра Костянтинівна Редін [43]. 
Таким чином, у Чернігові, на територіях старого міського кладовища, цвинтарів 
церков і монастирів у період з 1875 по 1918 рр. було поховано майже 200 офіцерів 
колишньої російської імператорської армії. Окремі біографічні дані про них  можна 
отримати з метричних книг за відповідні роки, що зберігаються у Державному архіві 
Чернігівської області.
____________________
1. Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО) – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 
309. – Арк. 242 – 244.
2. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 313. – Арк. 147 – 148, 250 – 251.
3. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 988. – Арк. 197 – 198; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 
1251. – Арк. 136.
4. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 329. – Арк. 154 – 155; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 
1004. – Арк. 324.
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5. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 299. – Арк. 87 – 88; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 
977. – Арк. 238.
6. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 295. – Арк. 213; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 533. 
– Арк. 49 – 50.
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21. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 309. – Арк. 168; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 
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22. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 517. – Арк. 39; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 1251. 
– Арк. 176.
23. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 511. – Арк. 166; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 
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25. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 342. – Арк. 174; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 988. 
– Арк. 106 – 107.
26. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 511. – Арк. 101; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 
1251. – Арк. 162.
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28. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 316. – Арк. 212; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 
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29. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 533. – Арк. 199; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 
992. – Арк. 41 – 42.
30. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 972. – Арк. 90; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 988. 
– Арк. 106 – 107.
31. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 528. – Арк. 70 – 71; Ф. 679. – оп. 10. – Спр. 
977. – Арк. 86.
32. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 511. – Арк. 223; Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 992. 
– Арк. 184 – 185.
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977. – Арк. 42.
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992. – Арк. 43.
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41. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 10. – Спр. 972. – Арк. 123 – 124, 188 – 189.
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В статье говорится о захоронениях офицеров бывшей российской императорской 
армии на територии г.Чернигова в период с 1875 по 1899 гг. 
Ключевые слова: офицер, кладбище, капитан, майор.
The article about the burial of officers of the former Russian imperial army on the territory 
of Chernigov during the period is 1875 to 1899.
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